






























Los  ciudadanos  también  pueden  realizar  consultas  sobre  el  estado  de  los  procedimientos  de 
registro o trámites en general que se requieran realizar ante la DDA.  Además, brindan orientación 
acerca de  los procedimientos a seguir en caso de afectación a  los preceptos   reconocidos por  la 









De  esta  manera  se  completa  la  asesoría  que  la  institución  brinda  en  temas  de  propiedad 
intelectual, pues desde el año pasado funciona una plataforma gratuita para asesoría en marcas y 
patentes, a favor de los emprendedores, innovadores e inventores, atendidos por especialistas de 
la Dirección de Signos Distintivos y de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. 
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